








































て いた と して も結 局 、 それ を見 る暇 が ないの か も しれ ませ ん。 しか しや は り夢 は好奇 心 と と もに研 究 に
対 す る大 きな原動 力 で あ り、科 学 の発 展 には是 非 と も必 要 な要素 だ と考 孝 ちれ ますQ:従 って これ か らは、
現実 を見据 えな が ら夢 を育 て るこ とが必要 に な って くる と思 い ます。 つ ま り現実 と夢 とのバ ランスを取
りなが ら、決 して現実 の厳 しさに潰 されず に 、 また現実 を忘 れ夢 しか見 な い ことの ない よ うに研究 を進
め る こ とが 、 これ か ら学生 お よび若 い研究 者 に必 要 にな って くるで し ょう。
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